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質問紙を配布した 78 名のうち 49 名（回収率
62.8%）から回答が得られ、5 名の欠損回答を除外
した 44名が分析対象であった（有効回答率 56.4%）。 
対象者は、平均年齢 63.2±9.3 歳、男性 13 名、
女性 31 名、1 日あたりの介護時間は 11.4±8.1 時
間であった。また、介護負担感は 44.8±11.4 点、
対処技能は 65.9±7.1 点であった。子の平均年齢は、




























































          
「主な発表論文等」 
第 38 回日本看護研究学会学術集会で発表予定 
「競争的資金・研究助成への申請・獲得状況」 
日本学術振興会・科学研究費助成事業・若手研究
（B）・平成 24 年度～平成 27 年度・統合失調症
患者を自宅で介護している親の介護負担感軽減
のための看護支援プログラムの構築・代表・申請
中 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況 
－61－
研究育成経費
若手研究者による今後の進展が期待できる研究
